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の柔道およびレスリング選手に本心感染の集団発生
が報告されるようになった。
　【目的】　白癬菌の菌種同定は、培養によるもので
あったが、近年分子生物学的手法の進歩により様々な
菌種の迅速同定、診断が可能となった。今回、T　tonsur一
αns感染症の患者から分離培養したコロニーから
PCR法による迅速同定を試みた。
　【対象】　7：醜3〃zαη5分離株6株、およびその他主
要な皮膚糸状菌18菌種、93株である。また、本法を利
用し、某大学柔道部員約74名の検診を行い、起因菌の
同定を行った。
　【方法】　18SリボゾームRNA遺伝子（rDNA）と
5．8S－rDNAに挟まれたスペイサー領域であるinternal
transcribed　spacer　l（ITSl）の塩基配列から、本菌特異
的プライマーを設計した。この領域は皮膚糸状菌に関
して、種間の保存性が高く、菌種ごとの配列情報が豊
富であるため利用した。プライマー対はTons－forward
とTons－reverseを作製し、内側にnested　PCRを施行し
た。
　【結果】　Nested　PCRの結果T．　tonsuransに特異的
な約200bpのsingle　bandを認め、全塩基配列が同一
であることを同定した。検診の結果10名の患者から
本菌に一致するコロニーが分離され、本プライマーを
用いたPCR法にて全て、　T．　tonsuransと同定できた。
　【結論】今回デザインしたプライマー対を用いて
PCRによる迅速同定が可能となり、7：tonsurans感染
症の早期診断に役立つと思われる。
実験で見つかったのに続き、2001年にドイツのグルー
プがヒト細胞での実験に成功し医療応用の可能性も
開け研究が活発になっている。特に、AIDSやウイル
ス肝炎などの重篤なウイルス性疾患の治療にRNAi
を用いる臨床研究が実用化段階にはいっている。
　このような背景から、我々は癌の分子標的治療に
RNAiの技術を応用することを検討した。具体的に
は、我々は最近、新規癌遺伝子T1－15を単離し、本遺
伝子が癌組織に高発現していることを明らかにした
ことから、Tl－／5を標的にしたsmall　interference　RNA
（siRNA）を設計した。　T1－15が高発現しているヒト
癌由来培養細胞株にそのsiRNAを導入した結果、
RNAiの効果によりT1－15の発現が抑制され、細胞死
が誘導された。そこで、さらに勿痂。での効果を確認
するために、T7－15が高発現しているヒト由来培養細
胞株をヌードマウスに移植して腫瘍を形成させ、その
腫瘍にTl－15　siRNAを局注して検討を行なった結
果、siRNAを導入した腫瘍において、著しい増殖阻害
が観察された。以上の結果から、T1－15　siRNAが腫瘍
増殖抑制作用を有することが明らかになった。さら
に、臨床応用も視野に入れ、T1－15を標的分子とした
siRNA発現レトロウイルスベクターを作成した。現
在、本ベクターを用いた検討を行っているところであ
るが、siRNAを直接導入した際と同様の結果を得てい
る。本システムが今後siRNAを用いた癌治療に応用
できることが期待される。
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　RNA干渉法（RNA　interference、　RNAi）は、遺伝
子の情報に基づくタンパク質生合成の中間生成物で
あるRNAを分解させることによって遺伝子機能を
抑える新技術である。従来の代表的な遺伝子抑制技
術であるアンチセンス法に比べて抑制効率も高く、ま
た1／100程度の量で効果を発揮するともいわれ、PCR
法以来の革命的な技術と考えられる。1998年に線虫の
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　【要旨】泌尿器科進行癌、再発例14例に対して自
己末梢血単核球由来樹状細胞を用いた免疫細胞治療
を行った。内訳は腎癌8例、前立腺癌4例、尿路上皮
癌2例である。樹状細胞は、末梢血単核球よりGM－
CSFとIL－4にて2週間培養し誘導した。前立腺癌で
はHLA－A24拘束性前立腺特異的膜抗原エピトー
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